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PENGENALAN 
• WHO menganggarkan 10% penduduk sesebuah negara adalah OKU. 
• Pada 2016, Malaysia dianggarkan mempunyai 3 juta OKU. 
• W.b.p, OKU yang berdaftar dengan JKM sehingga tahun 2015 hanya sekitar 409 
789 orang sahaja. (Rohani, 2011)
PENGENALAN
• Menurut Khursid dan Malik ( 2011), belia OKU  penglihatan kurang mendapat
sokongan sosial walaupun orang yang terdekat dengan mereka.
• Jika kita tidak mahu meminggirkan golongan OKU Penglihatan dalam masyarakat
sejajar dengan semangat 1Malaysia, maka eloklah satu penyelidikan yang bersifat
penerokaan diadakan untuk memahami cabaran dan masalah yang dihadapi
golongan ini.
Persoalan dan Objektif Kajian
A) Persoalan Kajian
1. Apakah cabaran utama yang 
dihadapi oleh belia OKU 
Penglihatan?
2. Apakah masalah mereka hadapi
B) Objektif Kajian
1. Mengenal pasti cabaran utama yang 
dihadapi oleh belia OKU 
Penglihatan.
2. Meninjau masalah yang dihadapi
berdasarkan maklumbalas terhadap
perkhidmatan sokongan yang 
disediakan oleh pihak kerajaan dan
NGO?
3. Apakah pandangan mereka
terhadap kemudahan awam yang 
disediakan?
berdasarkan maklumbalas terhadap
perkhidmatan sokongan yang 
disediakan oleh pihak kerajaan dan
NGO?
3. Meninjau pandangan mereka
terhadap kemudahan awam yang 
disediakan. 
Kaedah Penyelidikan
• Kaedah survey digunakan.
• Respondennya terdiri daripada belia OKU Penglihatan.
• Mereka terdiri daripada penuntut IPTA, belia yang sedang bekerja dan sedang
menjalankan latihan vokasional di Pusat Latihan Gurney.
• Jadual
Jadual 1: Profil Responden
HASIL KAJIAN 
Jadual 2: Cabaran yang dihadapi oleh belia OKU Penglihatan mengikut tahap kritikal. 
Tahap Kritikal Masalah dan Cabaran Nilai Min
Pertama Peluang Kerjaya 8.05
Kedua Kewangan 7.34
Ketiga Peluang Melanjutkan Pelajaran 5.70
Keempat Tekanan Hidup 5.29
Kelima Penerimaan Masyarakat 5.18
Keenam Bantuan NGO 5.00
Ketujuh Keyakinan Diri 4.93
Kelapan Komunikasi Dengan Kawan 4.64
Kesembilan Masalah Mobilliti 4.63
Kesepuluh Isu Cinta 4.29
HASIL KAJIAN 
Jadual 3: Untuk Soalan KajiAN 2&3
Sektor Perkara
Paling berpuas hati Puas hati Memuaskan Tidak puas hati
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Pendidikan
Semasa di Pusat latihan/IPT 5 8.9 24 42.9 16 28.6 11 19.6
Semasa belajar di sekolah dahulu 18 32.1 10 17.9 24 42.9 4 7.1
Kemudahan Pinjaman pendidikan 2 3.6 7 12.5 40 71.4 7 12.5
Sokongan
kesihatan
Kemudahan Kesihatan awam 4 7.1 23 41.1 26 46.4 3 5.4
Perkhidmatan di Hospital/Klinik kerajaan 4 7.1 16 28.6 27 48.2 9 16.1
Perkhidmatan di Hospital/Klinik swasta 14 25 23 41.1 13 23.2 6 10.7
Perkhidmatan di bank 3 5.4 17 30.4 20 35.7 16 28.6
Kewangan E-banking 2 3.6 10 17.9 37 66.1 7 12.5
PinjamanPerumahan 2 3.6 1 1.8 44 78.6 9 16.1
Pengangkutan
Perkhidmatan Pengangkutan Awam 11 19.6 21 37.5 13 23.2 11 19.6
Teksi 1 1.8 7 12.5 18 32.1 30 53.6
Uber/Grab car 12 21.4 28 50 16 28.6 0 0
Agensi
Kerajaan
Perkhidmatan di JKM 3 5.4 13 23.2 31 55.4 9 16.1
Perkhidmatan Kaunter agensi kerajaan 7 12.5 22 39.3 22 39.3 5 8.9
NGO
Perkhidmatan NGO 2 3.6 18 32.1 24 42.9 12 21.4
Penempatan dan pencarian kerja 0 0 11 19.6 24 42.9 21 37.5
Lain-lain
Perkhidmatan Internet di rumah 7 12.5 18 32.1 24 42.9 7 12.5
Layanan Di Kedai makan 3 5.4 24 42.9 17 30.4 12 21.4
Layanan Di Kedai runcit 1 1.8 30 53.6 22 39.3 3 5.4
Cadangan dan Kesimpulan
• Mempelbagaikan kursus yang ditawarkan
• Universiti-universiti yang mempunyai mahasiswa-mahasiswi OKU Penglihatan
boleh mempertimbangkan OKU Penglihatan sebagai “Anak Angkat”. 
• Kementerian Kesihatan disarankan supaya mengadakan “Minggu Kesihatan
OKU”.
• Pihak hospital ataupun klinik kerajaan perlu mempertimbangkan untuk
mewujudkan laluan khas untuk OKU Penglihatan semasa menunggu giliran
untuk mendapatkan rawatan. 
Cadangan dan Kesimpulan
• mewajibkan bank-bank komersial supaya menyediakan kemudahan mesin ATM 
yang ada audio dan perkhidmatan e-banking perlu memastikan semua aplikasi
mudah alih e-banking dapat berfungsi dengan baik apabila digunakan dengan
pembaca skrin (VoiceOver ataupun TalkBack). 
• Bas mesti mempunyai sistem pengumuman destinasi dan perhentiannya perlu
dilengkapi dengan sistem pengumuman ketibaan bas.
• NGO-NGO OKU yang menyediakan kemudahan penempatan perlu mewujudkan
pusat khas. Pusat ini bukan setakat memadankan golongan OKU dengan pekerjaan
sahaja tetapi golongan OKU perlu diberi latihan sebelum, semasa dan selepas
penempatan dijalankan.
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